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地上で実らなかったR.Browningの愛の詩
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(25) イエス･キリストが十字架にか るゝ前夜,ゲツセマネの庭の中で弟子たちに ｢誘
惑に陥らないように,目をさまして,祈っていなさい｡心は燃えても,肉休は弱いの
ですO,｣とお仰せられた.このことをBrowningは考えていたのだろう.
(マタイ伝 26:41)参照
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TheyscratchhisnameontheAbbey-stones.
(ll.61-65)
世の中には,手をのばして,それに手を届かせ得る者のためには,王冠は沢
山ある｡(作者の皮肉がたっぷり含まれている詩行である｡)又僅か十行からな
る伝記の中の各行には著名な政治家の名前しか永久に留められていないではな
いか｡又多くの骨の上に打ち立てられた旗がある｡それは兵士の功労のしるし｡
だが彼らはそのためどれ程の償いを受けたであろうか?兵士はただその名を,
ウエストミンスタ 寺ー院の墓石に刻まれるのみ,と同情を寄せる｡そして最後
に,失礼な言い分ながら,とわざと断って,私の遠乗りこそ,これら.より遥か
に勝る｡("Myridingisbetter,bytheirleave.")と胸を張る｡Iirowning
はこの男にとってこの愛する女性に許されて,共にいられるこの瞬時こそ,世
のすべての栄誉に勝る価値あるもの,と言いたかったのである｡
次のSt.Ⅶに移ってみよう｡
What doesitalmean,poet?Wel,
Yourbrainsbeatintorhythm,youtel
Whatwefeltonly;youexpressed
Youholdtlingsbeautifulthebest,
Andpacethem inrhymeso,sidebyside｡
(ll.67-7Ⅰ)
この連では以上の如く彼は詩人に向かって尋ねる｡詩人たる者のなす,すべ
てのことに,いかなる意味があるかと｡そう,あなたの頭脳はリズミカルに働
く,あなたは我らの感じたことのみを告げるo串なたは美しきものこそ,最
高の善とみなす.(鶴)そして美しきものを,韻を踏ませつ 並ゝべたてる.詩人
(26)JohnXeatsが"OdeonaGrecianUrn"を終わるに際して."Beautyis
truth,truthbeauty"と力強く宣言している｡それをBrowningは心に止めていた
のであろうか｡
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の役割はたしかにたいしたものである｡いや,それどころか役にたっこと大で
あるとはめる｡("'Tissomething,nay'tismuch:')と｡しかしすぐ -`
butthen,/ Have youyourselfwhat'sbestformen?"即ち,あなたはあ
なた自身,人間にとり最善のものを持っているのでしょうか?と反問する｡そ
して"Areyou-poor,sick,oldereyourtime-/Neareronewhityour
ownsublime/Thanwewhoneverhaveturnedarhyme?'(｢詩人よ,-
あなたは貧しく,病弱で,年より老けておりますか-まだ一度も詩等,作った
ことのない私達より,あなたはあなたの言う崇高さに,少しは近ずいています
か｡｣)と迫る｡そして突然,場はずれた調子で ｢歌えよ,馬に乗るのはまさに
歓喜 !私は馬に乗るのです｡｣という｡("Sing,riding'sajoy!Forme,I
ride.')
St.Ⅷではまず ｢偉大なる彫刻家よ-｣と話しかける｡｢そう,あなたは20年
という長い間,芸術に身を捧げ,その奴隷でおられるのですね｡そしてそれが
あなたのヴィーナス｡私たちはそれよりも,流れを渡る向こうにいる少女の長
い‥裾をからげた美しい姿に目を奪われます｡それだのにあなたは芸術の奴隷
として黙従しておられる｡私は何で不平を申しましょうぞ?｣と彼自身の幸を,
彫刻家のそれとくらべて,暗にほのめかす｡
Andyou,greatsculptor- so,yougave
A scoreofyearstoArt,herslave,
Andthat'syourVenus,whenceweturn
T(iyondergirlthe上fordstheburn!
YouacquleSCe,andshalIreplne?
(ll.78-82)
それから彼は続けて,音楽家に話しかける｡『音楽家よ,何ですって,あな
たは,楽譜の中に埋もれて白髪になり,何一つもう言うFCとはない,とおっしゃ
るのですか｡それだのにあなたの友人は ｢彼のオペラの調べと,意図する所は
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偉大である.しかし我々は彼の音楽はもはや流行に立ちおくれていることを知
る｡｣という賛辞しか与えてくれないのですか!』と彼の努力を惜しむ｡そして
男は我が身を振り返り,｢私は私の青春をかけて恋をした｡しかし手短かに言
えば,その結果は,彼女と遠乗りに一度行くことが許されただけである｡｣と悲
痛な思いを述べる｡
What,manofmusic,yougrowngrey
Withnotesandnothingelsetosay,
Isthisyoursolepraisefrom afriend,
"Greatlyhisopera'sstrainsintend,
"Butinmusicweknowhowfashionsend!
Igavemyyouth;butweride,infine.
(ll.83-鍋)
前述の67-弘行までのところをまとめてみると次のようになる.男は詩人に
我々より高さsublimeな境地に達し得たかと,又彫刻家や音楽家には,彼らが
目標としていた所に到達し得たかと聞いてみたが,否という解答だった｡
結局すべての人,労せど,報いられる者少し,という結論が出た｡この男も
恋に破れたかに見えるが,この詩の終りには永遠に通ずる解決の道を見出すの
である｡つまりBrowningは例えそれが拒まれた愛であるにせよ,愛の経験は
すべての芸術よりまさるとするのである｡
これに類似する彼の思想はすでに1853年の夏に書かれた"InaBalcony"
という劇詩 (oneactpiece)の中に色濃くあらわれているのをみる｡そのこ
とに一寸触れてお･くことにする｡
以下にのべる所は,第三部 ･661-667行にわたって,美貌で若々しい青年
Norbertが恋人Constanceに話す彼の芸術観である｡NorbertはConstanceに
｢あなたが書物をあらわしたり,絵を描いたりすればどんなに素暗しいでしょ
うに!｣とす めゝられた時,彼は長い台詞に託し,彼の見解をのJ<.る.人は書
籍や絵を描くと,自分の書いた書物や絵に執着し,それを愛し,恋人を愛する
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ことを忘れるものである｡僕ら二人はこの上もなく幸せである｡だから現在あ
るがま のゝ状態以外のことを求めるのは愚であるとさとす｡
Welive,andtheyexperimentonlife-
Thosepoets,painters,alwhostandaloof
Tooverlookthefarther.Letusbe
Thethingtheylookat!
("InABalcony"ll.664-7)
Norbertは,｢僕らは生きている｡血の通った生活をしている人間である｡詩
人や画家,芸術家は皆超然としていて,より以上のものを望み,離れた所に孤
独に生きている｡彼等が僕等を眺めて,心に抱く映像の,実体になってみせて
やろうではないか｡うまり僕らは実際に恋人同志の本体であればよいのではな
まこと
いか｡｣というのである｡Browningはここでも芸術家が作り出す映像より,真
なるそのものの,偉大さをみよ,と説くのである._
少し横道にそれたが,元の轍に戻り,｢最後の遠乗り｣のSt･Ⅸを読んでみよ
う｡
Whoknowswhat'sfitforus?Hadfate
Proposedblisshereshouldsublimate
Mybeing-hadlsignedthebond-
Stilonemustleadsomelifebeyond,
Haveablisstodiewith,dim-descried.
(ll.89-93)
何が私達にふさわしいかを誰が知るであろうか?この地上に於ける至福が,
僕を醇化させ,昇華させると,運命がたとえ申し出たとしても,例え私がその
契約書に著名し●たとしても,あの世の生活をしなければならない｡とすると,
死ぬ時には漠然としていても良いが,来世に廷った時には,霊的な至福 (spiri-
tualbliss)を意識することが出来ると思わねばならない｡そうありたいもの
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だ,と男は馬にゆられつ 思ゝう｡男は更に下記の如く思いを深めて行く｡
Thisfootonceplantedonthegoal,
This glory-garlandroundmysoul,
CouldIdecrysuch㌧?Tryandtest!.
Isinkbackshudderingfrom thequest.
Earthbeingsogood,wouldheavenseem best?
Now,heavenandshearebeyondthisride.
(ll.94-99)
以上の6行については学者仲間で解釈の相違があり,明瞭でない所が多くて
困ったが,出来る限り意訳をこ みゝて,作者のいわんとする所に近づいてみた
い｡
この足がひと度,目的地についた時,この光栄ある花環を私の霊のまわりに
かかげた｡がそのような至福 (bliss)杏,あの世に行っても意識することが出
来るであろうか｡試して,やってみようか!私はこの間を発して,おの きゝつ ,ゝ
尻込みをする｡この世がかくの如く素晴しく良きものであるなら,来世はこれ
以上に良き所と言えるであろうか｡私の生涯は恋に破れ,失敗に終ったが,
今彼女と遠乗りに来ている｡天国と彼女はこの騎馬行の彼方にある至福をあた
える存在として私に希望をあたえてくれている｡
これが大休の意であるが,例えこの世で彼女と結ばれることが不可能であっ
ても,来世に於いては,芽生えた愛は実る,というBrowning特有の思想が,
"EvelynHope"の場合と同様に,暗示されていると思う｡
St.XにはSt.Ⅰの場合と同じように,~しばらく振りで拝情的な要素が見えて
くる
Andyet-shehasnotspokesolong!
Whatifheavenbethat,fairandstrong
Atlife'sbest,withoureyesupturned
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Whitherlife'sflowerisfirstdiscerned,
We,fixedso,evershouldsoabide?
(ll.100-04)
しかし,思えば,彼女と余り話す機会はなかった!と男は歎息する｡人生の
最高の時に,美しく,力強く,恋人(人生の恋の花)を見そめ‥目をあげて,い
つまでもそのま ,ゝそのようにして,生のよろこびに浸っていることが出来るとし
たら,それこそ,それが天国であると,考えたらどうであろうか,と男は思う｡
Whatirwestilrideon,Wetwo
Withlifeforeveroldyetnew,
Changednotinkindbutindegree,
Theinstantmadeeternity,-
Andheavenjustprovethat1andshe
Ride,ridetogether,foreverride?
(ll.105-110)
程度には変りがあるとしても,永久に種類が変ることなく続き,しかも初め
の時のように,永久に新鮮な気持で‥我ら二人がいっまでも馬に乗り続けると
したなら,又一瞬のこの幸せを永遠化することが出来るとしたなら,天国とは
私と彼女が遠乗りをする事である,と結論する｡そして彼は今あたえられてい
る一瞬を,無駄にすることなく,永遠をその中にみようとしているのである｡
彼と彼女が共に永久に馬に乗り続けることが出来るなら,そこに天国があるの
で,彼はそうありたいと,ひたすら願い続ける所でこの詩は終る｡
む す び
この ｢天上で結ぶ恋｣はBrowningの好んで取り扱うテーマである｡,初め
にのべたように,これは甚だ困難な詩であるが,かなり高く評価され,よく読
まれていると言ってよいと思う｡
最後にこの詩についてThomas∫.Colins及び DalasKenmareがわか
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り易く批評している箇所があるので参考になるかもしれないと思い,引用して
おく｡
1.ThomasJ.Colins の説(27)
"- thespeaker〔in T`heLastRideTogether'〕isnotveryrealistic:
heisunwilingtofacetheterminationoftheride,whichwilefface
thelingerlnggrasphestilhasonhis'infinit･emoment';andhewishes
thattheridecouldcontinueforeverso that t`heinstant'couldbe
m`adeeternity'."
2.DalasKenmare の説(28)
"InBrowmlng'slove-poetryitisalmostinvariablythemanwho
comestounderstandthemysteriousself-fulfilmentofloveinspiteof
apparentfailure,thegreattruththatQO_realloveis早verlost,that
intheemotionitselfliesthetruestfulfilment.Theheights,depthsand
richesexperiencedbytheloverinhisowninnerworldcannotrealy
beincreasedbyanyconsummationinactuality,norcantheyrealybe
minimisedbythetragedyorloss.Thisphilosophy-trulyoptimistic,
sinceitrobsalactualcircumstancesoftheirpower-isperhapsbest
expressedinTheLastRueTogether.〟
(27)ThomasJ.Colins,･Robet･tBT･OWning'sMoral,AestheticTheoT･yl&刃トー-
1855(UniversityofNebraskaPress,Lincoln1967),p.I34.
(28)DalasKenmare;AnEndtoDaT･kness(PeterOwenLimited,London,
1962),p.Ⅰ36.
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